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編 集 後 記
洛北一帯は例年 うぐいすの声で春の訪れを知るが本年は寒さがきびしかったせいか春の足音も





購 読 要 項
1,発行は毎月(年12回)とし,年間購読者を会員とします.
2.会員は年間予約購読料1,800円(送料とも)前納していただきます.
分売は原則としていたしません.払 込みは振替に限 ります.口 座番号 京都4772番泌尿器科
紀要編集部宛.
3,入会は氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤務先をご記入のうえ編集部あて,は がきに
てお申し込み ください.
4.新規に個人で入会のかたには最初の1年購読料1,000円の特典を設けます.




なには 「 」を要 しません.表,図 の説明はなるべ く英文にしてください.丈 中欧語学術用語














例:日 泌尿会誌,臨 床皮泌,皮 と泌,泌 尿紀要,臨 泌;J.Uro1,,Invest.Urol.,Zschr.
Urol.等
B単 行本の場合 著者氏名:書 名.版数,Vo1・数,p.数,発行所,出 版地,年 次.
例1)加 藤篤二;日 本泌尿器科全書.Vo1・5,P・175,金原出版&南 江堂,東 京,1960.
2)Dean,A.L.&Dean,A.L,Jr.:Urologyedit.byCampbell,M.F.2nd
edit.,p.1229,W.B.SaundersCo.,Philadelphia,1963.







12。原稿送 り先は,606京都市左京区聖護院 京大病院 泌尿器科紀要編集部,書 留便.
泌尿話料紀要 第17巷yF3,e昭 祁46年3月25日印刷 昭和46年3月31日発行
」 定価150円(送料別)
編集発行人 加 藤 篤 二 顧問 稲 田 務 発行所 泌尿器科紀要編集部
606京都市左京区聖護院川原町53京 都大学医学部泌尿器科学教室内 電話771-8111学内5806
印刷所 山代印刷株式会社 京都市上京区寺之内通小川西入
